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ken blott bör användas t i l l uppslagsbok, ej t i l l "ett repetitorium 
i elementarmatematik", såsom den själf utgifver sig för. 
Tryck och papper äro goda, registret r ikhal t igt , och tryck-
felen synas vara få. 
Ad. Meyer, 
Stéenhoff. Geometriska öfningseceempel efter A. Alreik, 
med användande af metersystemet. Stockholm 1882. P. A-
Nyman. 50 öre. 
Om man af denna l i l la exempelsamlings titel låter förleda 
sig att tro, att man däri skall finna några verkliga geometriska 
problem, jämförliga med dem, som t . ex. förekomma i Todhunters 
exempelsamling eller i studentexamensproblemen, så blir man svi-
ken i sin förväntan. Man finner här blott några sifferexempel, 
som uträknas med hjälp af de vanliga planimetriska och stereo-
metriska formlerna, hvilka (utan härledning) stå öfver hvarje af-
delning. 
I skolorna torde denna l i l la bok knappt kunna finna någon 
användning, då i allmänhet de egentliga sifferräkningsöfningarna 
bruka vara slut, innan de svårare planimetriska och stereometriska 
formlerna börja inläras, och dessutom äro exemplen af den be-
skaffenhet, att hvarje lärare utan svårighet torde kunna utan för-
beredelse finna lika goda och t . o. m. mer omväxlande. 
Ad. Meyer. 
